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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The minimally processed potato (PMP) is a product that is expanding and is increasingly 
consumed worldwide, but there are difficulties in maintaining the quality of the product as it is 
affected by enzymatic browning caused by the enzyme polyphenol oxidase (PPO), becoming a 
limiting factor in the shelf life. In this work we study the Navarra honeys with different 
botanical and geographical origins, as a possible natural inhibitor of PPO. The percentage of 
inhibition obtained for the honeys studied ranges from 0.37±27.50% for 20% Cantabrian honey 
to 49.40±36.71% for 30% Mediterranean oak honey, with the different concentrations studied 
(30, 20, 15, 10, 5%). The Mediterranean rosemary honey stands out, which allows higher 
percentages of inhibition with respect to the other honeys studied, being these values 
40.21±30.83%, 32.12±6.01%, 39.57±18.22%, 37.95±24.82% and 38.12±13.02%, for each of the 
concentrations of honey studied respectively. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
natural antioxidant, browning, polyphenol oxidase, potato, minimally processed 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La patata mínimamente procesada (PMP) es un producto que se encuentra en expansión y cada 
vez es más consumido mundialmente, pero se encuentran dificultades a la hora de mantener la 
calidad del producto ya que esta se ve afectada por el pardeamiento enzimático, causado por la 
enzima polifenol oxidasa (PPO), llegando a ser un factor limitante en la vida útil. En este trabajo se 
estudian las mieles navarras con distintos orígenes botánicos y geográficos, como posible inhibidor 
natural de la PPO. El porcentaje de inhibición obtenido para las mieles estudiadas es bajo para las 
diferentes concentraciones (30, 20, 15, 10, 5%). Destacando la miel de romero de origen 
mediterráneo, que permite porcentajes de inhibición mayores con respecto a las demás mieles 
estudiadas, siendo estos valores 40.21±30.83%, 32.12±6.01%, 39.57±18.22%, 37.95±24.82% y 
38.12±13.02%, para cada una de las concentraciones de miel estudiada respectivamente. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
antioxidante natural, pardeamiento, polifenol oxidasa, patata, mínimamente procesada 
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